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Abstract 
  iIn ithis istudy, iresearchers iaimed ito iobtain iempirical ifacts iabout ithe iManagement iof 
iIslamic iBoarding iSchool iStudent iCurriculum iin iManarul iIslam iPasuruan. iThere iare iseveral 
ipoints ito ibe istated, iamong iothers; ieducation icurriculum, iteaching isystem, idevelopment 
istrategy, igraduate iquality, ito imanagement ievaluation. 
 This iresearch iis ia istudy ithat iuses iqualitative imethods, inamely ito iobtain ian iexplanation 
iof ia iprocess, iwhich ican iproduce ifindings ithat iare imore imeaningful, iand ithere iare isome ifindings 
ithat iwere iunexpected. iThis iresearch iwas iconducted iat ithe iIslamic iBoarding iSchool iStudent 
iBoarding iSchool iof iManarul iIslam iPasuruan. iData icollection iis idone iby iinterviews, 
idocumentation, iand iin-depth iobservations. iTriangulation iof idata isources iand imethods iwas 
iused ito ianalyze ithe ivalidity iof ithis istudy. 
 Based ion ithe idiscussion, ithe iresults iof ithe istudy iare ias ifollows: iFirst, istudents iwho 
istudy iat iPesma iManarul iIslam iare icollege istudents iin ithe iPasuruan iarea. iSecond, ithe 
icompetence iof ithe iteacher's ipreacher iis igiven ipriority, iespecially ithose irelated ito ithe iscience iof 
ithe iQur'an iand iArabic iLiterature. iThird, ithe icurriculum iapplied iis ia icombination iof isalafiyyah 
iand imodern iso ithat iit ican ibe iuseful iin isocial ilife. iFourth, ipart iof ithe ilearning iand iteaching 
iprocess iis iheld iin ia imosque ithat ican ienhance ithe ireligious iculture iof ithe istudents. iFifth, 
istudents iare ialso iinvolved iin ithe icommittee iin ithe imosque ievent, iit iis iexpected ithat iSatri ican 
ialso iinstill imanagement iattitude iin isocial ilife ilater, iSixth, ithe imethods iand imodels iof ithe 
iUstadz iare iright ion ipurpose iand iappropriate iso ithat iit iis ivery isupportive iof ithe icurriculum ithat 
iis iin ieffect, iSeventh, imanagement iof iPesma iManarul iIslam iclassified ias igood, ibecause iit ican 
iimprove ithe iquality iof iIslamic ieducation iof istudents iboth istudying iin ireligious itertiary 
iinstitutions iand ithose istudying iin ipublic itertiary iinstitutions iand iof icourse ithe isurrounding 
icommunity. 
 Keywords: istudent iboarding ischool, icurriculum imanagement, iteaching isystem, imanarul iislam 
imosque, icommunity, ireligious iculture. 
Abstrak 
 Pada ipenelitian iini, ipeneliti ibertujuan iuntuk imendapatkan ifakta iempiris imengenai 
iManajemen iKurikulum iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul iIslam iPasuruan. iAda ibeberapa 
ipoint iyang iingin idikemukakan iantara ilain i; ikurikulum ipendidikan, isistem ipengajaran, istrategi 
ipengembangan, ikualitas ilulusan, ihingga ievaluasi imanajemen. i 
 Penelitian iini imerupakan ipenelitian iyang imenggunakan imetode ikualitatif, iyaitu iuntuk 
imemperoleh ipenjelasan itentang isuatu iproses, iyang idapat imenghasilkan itemuan-temuan iyang 
ilebih ibermakna, idan iada ibeberapa itemuan iyang itidak idisangka isebelumnya. iPenelitian iini 
idilakukan idi iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul iIslam iPasuruan. iPengumpulan idata 
idilakukan idengan iwawancara, idokumentasi, idan ipengamatan iyang imendalam. iTriangulasi 
isumber idata idan imetode idigunakan iuntuk imenganalisis ikeabsahan ipenelitian iini. 
 Berdasar ipembahasan, ihasil ipenelitian iadalah isebagai iberikut i: iPertama, isantri iyang 
ibelajar idi iPesma iManarul iIslam iadalah imahasiswa iperguruan itinggi iyang iada idi idaerah 
iPasuruan. iKedua, ikompetensi iustadz ipengajar isangat idiutamakan, iterutama iyang iberkaitan 
idengan iilmu iAl-Qur’an idan iSastra iBahasa iArab. iKetiga, ikurikulum iyang iditerapkan iadalah 
iperpaduan iantara isalafiyyah idan imodern isehingga idapat iberguna idi idalam ikehidupan 
ibermasyarakat. iKeempat, isebagian iproses ibelajar idan imengajar idiadakan idi idalam ilingkungan 
iMasjid iyang idapat imeningkatkan ibudaya ireligius isantri. iKelima, isantri ijuga iteribat idalam 
ikepanitiaan idi idalam iacara imasjid, idiharapkan isatri ijuga idapat imenanamkan isikap imanajemen 
idi idalam ikehidupan ibermasyarakat inantinya, iKeenam, imetode idan imodel ipara iustadz itepat 
itujuan idan itepat iguna isehingga isangat imenunjang ikurikulum iyang iberaku, iKetujuh, 
imanajemen iPesma iManarul iIslam itergolong ibaik, ikarena idapat imeningkatkan imutu 
ipendidikan iislam imahasiswa ibaik iyang ibelajar idi iperguruan itinggi iagama imaupun iyang ibelajar 
idi iperguruan itinggi iumum idan itentunya imasyarakat isekitar. 
Kata iKunci: ipesantren imahasiswa, imanajemen ikurikulum, isistem ipengajaran, imasjid 
imanarul iislam, imasyarakat, ibudaya ireligius.
 PENDAHULUAN 
Pengertian imanajemen iberasal idari 
ibahasa iInggris idengan ikata ikerja i“to 
imanage” isecara iumum iberarti imengurusi.1 
iDalam iKamus iBesar iBahasa iIndonesia 
imanajemen iberarti iproses ipenggunaan 
isumberdaya iyang iefektif iuntuk imencapai 
isasaran.2 iMakna imanajemen imengandung 
iunsur-unsur ikegiatan iyang ibersifat 
ipengelolaan. iOleh isebab iitu, imanajemen 
iberkaitan idengan iproses iperencanaan, 
ipengorganisasian, ikepemimpinan, idan 
ipengendalian, iyang ididalamnya iterdapat 
iupaya ianggota iorganisasi iuntuk imencapai 
itujuan iyang itelah iditetapkan idengan 
imenggerakan isumberdaya iorganisasi iyang 
idimiliki. iIstilah imanajemen imemiliki 
iberbagai ipengertian. iSecara iuniversal 
imanajemen iadalah ipenggunaan 
isumberdaya iorganisasi iuntuk imencapai 
isasaran idan ikinerja iyang itinggi idalam 
iberbagai itipe iorganisasi iprofit imaupun inon 
iprofit. 
Pondok ipesantren isebagai ilembaga 
iyang iidentik idengan imakna ikeciri ikhasan 
inegara iIndonesia, idan isecara iformal 
ilegalistik idiakui isebagai ibagian idari isistem 
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iIlmu iManajemen, iBuku iPanduan iUntuk 
iMahasiswa i(Jakarta: iGramedia iPustaka iGama, 
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ipendidikan inasional, iterus ibergerak idalam 
imengembangkan idiri.3 iPondok iPesantren 
imerupakan isuatu ilembaga ipendidikan ilebih 
imenekankan ipada iilmu-ilmu iagama, 
iterutama ipesantren-pesantren iyang 
itradisional, isiswa idi ipondok ipesantren 
idisebut isebagai isantri.4 i 
Menurut iUU iNo. i20 itahun i2003 
itentang isistem ipendidikan inasional. 
iKurikulum iadalah iseperangkat irencana idan 
ipengaturan imengenai itujuan iisi idan ibahan 
ipelajaran iserta icara iyang idigunakan 
isebagai ipedoman ipenyelenggaraan 
ikegiatan ipembelajaran iuntuk imencapai 
itujuan ipendidikan itertentu. 
Dari idefinisi idiatas idapat idipahami 
ibahwa ikurikulum imerupakan isalah isatu 
ikomponen iyang isangat imenentukan idalam 
isuatu isistem ipendidikan, ikarena iitu 
ikurikulum imerupakan ialat iuntuk imencapai 
itujuan ipendidikan idan isekaligus isebagai 
ipedoman idalam ipelaksanaan ipengajaran 
ipada isemua ijenis idan itingkat ipendidikan.5 
iKurikulum iadalah iseperangkat irencana 
iyang idikembangkan iuntuk imemperlancar 
iproses ipembelajaran. iDisusun iuntuk 
imengembangkan ikemungkinan isesuai 
4
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Sebagai iUpaya iPeningkatan iDaya iSaing, iJURNAL 
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i2017), iHlm i72 
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 idengan iperkembangan idan ikeunikan idalam 
isetiap ianak idalam ipotensi, iminat, 
ikecerdasan iberbahasa, ikognitif, isosial, 
iemosional, ispiritual, ikinestetik i(fisik 
imotorik) iserta iseni.6 i 
Pendidikan ibisa idijalankan idengan 
ibaik iketika ikurikulum imenjadi ipenyangga 
iutama idalam iproses ibelajar imengajar. 
iKurikulum imengandung isekian ibanyak 
iunsur ikonstruktif isupaya ipembelajaran 
iterlaksana idengan ioptimal. iSejumlah ipakar 
ikurikulum iberpendapat ibahwa ijantung 
ipendidikan iberada ipada ikurikulum. iBaik 
idan iburuknya ihasil ipendidikan iditentukan 
ioleh ikurikulum, iapakah imampu 
imembangun ikesadaran ikritis iterhadap 
ipeserta ididik iataukah itidak.7 i 
Dalam isebuah ilembaga ipendidikan 
ibanyak ipertimbangan idalam ipenerapan idan 
ipembuatan ikurikulum isalah isatunya iyaitu 
ipeserta ididik. iPada isebuah ilembaga ikecil 
isekalipun ikurikulum isangat idibutuhkan 
iuntuk imencapai itujuan idengan 
ipemanfaatan isumber idaya iyang iefisien idan 
imenghasilkan isesuatu idengan iefektif. 
iApalagi ipada isebuah ilembaga ipendidikan 
ibaik iformal idan inon iformal imanajemen 
isangat idibutuhkan iuntuk imenghasilkan 
isesuatu isesuai idengan iyang idiharapkan. 
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Tujuan ipendidikan idi isuatu ibangsa 
iatau inegara iditentukan ioleh ifalsafah idan 
ipandangan ihidup ibangsa iatau inegara 
itersebut. iKurikulum isenantiasa ibersifat 
idinamis iguna ilebih imenyesuaikan idengan 
iberbagai iperkembangan iyang iterjadi. 
iSetiap ipendidik iharus imemahami 
iperkembangan ikurikulum, ikarena 
imerupakan isuatu iformulasi ipedagogis iyang 
ipaling ipenting idalam ikonteks ipendidikan, 
idalam imemahami ikurikulum, ipara 
ipendidik idapat imemilih idan imenentukan 
itujuan ipendidikan, imetode, iteknik, imedia 
ipengajaran, iyang isesuai idan itepat. i8 
Kurikulum idi ipesantren imerupakan 
isesuatu iyang isangat ipenting, iterutama 
iuntuk imenghadapi itantangan iperubahan 
ijaman iyang imemang itidak ipernah iberhenti 
isekaligus isebagai iantisipasi iterhadap 
isegala ikonsekuensi iyang imenyertainya. 
Penyatuan ipesantren iantara iunsur 
ikeislaman, idan ikemodernan idalam 
imelaksanakan ipendidikannaya idisamping 
imemperbaiki iarah itujuan idan iperbaikan 
imetode ipembelajarannya. iUntuk idapat 
imemperbaiki ikondisi ipembelajaran idi 
ipesantren, imaka ipengurus ipesantren 
ihendaknya idapat imengelola ipembelajaran, 
isegenap isumber idaya idan isumber idana 
iyang idimiliki isecara iefektif idan iefisien. 
7
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 Manajemen ikurikulum imerupakan 
isubtansi imanajemen iyang iutama, imaka 
iprinsip idasar imanajemen iini iadalah 
iberusaha iagar iproses ipembelajaran idapat 
iberjalan idengan ibaik, idengan itolak iukur 
ipencapaian itujuan ioleh isiswa idan 
imendorong iguru iuntuk imenyusun iterus-
menerus imenyempurnakan istrategi 
ipembelajarannya. iLama iwaktu idalam isatu 
ikurikulum ibiasanya idisesuaikan idengan 
imaksud idan itujuan idari isistem ipedidikan 
iyang idilaksanakan. iKurikulum iini 
idimaksudkan iuntuk idapat imengarahkan 
ipendidikan imenuju iarah itujuan iyang 
idimaksudkan idalam ikegiatan ipembelajaran 
isecara imenyeluruh.9 
Pesantren iMahasiswa iMasjid 
iManarul iIslma imerupakan ipesantren iyang 
idikhususkan iuntuk imahasiswa. iPesantren 
iini imempunyai ibeberapa ikeunggulan idi 
ibidang iilmu iAl-Quran, ikeunggulan idari 
ipesantren iini iyaitu imerupakan isalah isatu 
ipesantren idi iPasuruan iyang imengikrarkan 
idiri isebagai ipesantren itahfidz iqur’an idan 
ibahasa iarab. iKurikulum idi ipesantren 
imahasiswa iini idari iawal iberdiri isampai isaat 
iini isudah imengalami iperubahan, itetapi 
itetap imempertahankan itradisi ilama iyang 
ibaik idan imenerima iperubahan ibaru iyang 
ilebih ibaik iguna imenunjang itercapainya 
itujuan ipembelajaran. iSalah isatu itujuan idari 
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ipesantren iini iadalah imempersiapkan idan 
imengantarkan isantri iagar imemiliki 
ikepribadian iprofetik iyang isehat idan 
imandiri iberdasarkan inilai iislam, iinklusif, 
idan ikasih isayang iterhadap isesama, 
imembina isantri iyang imenghayati iajaran 
iislam, iberjiwa inasional iyang imempunyai 
ijiwa icinta ikasih, iperrhatian iterhadap iorang 
iyang imenderita, itoleransi, idan iguyub irukun 
idalam ikebhinekaan, imerintis ikey iperson 
iuntuk iumat idan ibirokrat imasa idepan. 
iUntuk iitulah ipengasuh ibeserta ipengurus 
iberusaha imengelola ikondisi ipesantren 
idengan icara imemadukan iunsur ilama idan 
iunsur-unsur ibaru idalam ipenyelengaraan 
ipendidikannya, imemasukan ikitab-kitab 
iklasik idan imodern idalam isebuah 
ikurikulum. 
Ciri ikhas idari iPesma iManarul iIslam 
iitu isendiri iadalah idikhususkan iuntuk isantri 
iyang istudi idi iperguruan itinggi iumum idan 
iagama, ipesantren iini imempunyai ibeberapa 
ikeunggulan idi ibidang iushul ifiqh, 
ikeunggulan idari ipesantren iini iyaitu 
imerupakan isalah isatu ipesantren idi 
iPasuruan iyang imengikrarkan idiri isebagai 
ipesantren isalafiyyah iyang ipengajarnya idari 
iasatidz iyang ikompeten ilulusan idalam idan 
iluar inegeri iyang itelah imenyusun isebuah 
ikurikulum isalafi iyang imodern, ipesantren 
imenyatu idengan imasyarakat, ipesantren 
 ipraktikum iyaitu isantri idididik idengan iteori 
isekaligus ipraktik, ipesantren iyang 
imewajibkan imahasiswanya iuntuk iterlibat 
idalam iketakmiran iMasjid iManarul iIslam, 
iyang inantinya iakan iberguna isaat 
ipengabdian idi imasyarakat ikarena itelah 
imemiliki iilmu imanajemen imasjid. 
Permasalahan iyang iterjadi iadalah 
ibagaimana ipengasuh ibeserta ipengurus 
imampu imemanajemen ikurikulum iyang 
idibuat idan idisusun ioleh ipesantren iitu 
isendiri itetapi imampu ibersaing idengan 
ipesantren ilain iyang. iLebih ijauh imengenai 
imanajemen ikurikulum idi iPesantren 
iMahasiswa iManarul iIslam. iUntuk iitulah 
ipeneliti ibermaksud imelakukan ipenelitian 
idengan ijudul i“Manajemen iKurikulum iDi 
iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul 
iIslam iPasuruan”. 
METODE iPENELITIAN 
Penelitian iini imerupakan ipenelitian 
iyang imenggunakan imetode ikualitatif, iyaitu 
iuntuk imemperoleh ipenjelasan itentang 
isuatu iproses, iyang idapat imenghasilkan 
itemuan-temuan iyang ilebih ibermakna, idan 
iada ibeberapa itemuan iyang itidak idisangka 
isebelumnya.10 iPenelitian iini idilakukan idi 
iPesantren iMahasiswa iMasjid iManarul 
iIslam iPasuruan. iPengumpulan idata 
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 iRenny iOktafia, iBudi iHaryanto, iPengelolaan 
iKeuangan iUnit iUsaha i: iStrategi iPengembangan 
iKapasitas iPondok iPesantren, ial-Uqud: iJournal iof 
idilakukan idengan iwawancara, 
idokumentasi, idan ipengamatan iyang 
imendalam. iTriangulasi isumber idata idan 
imetode idigunakan iuntuk imenganalisis 
ikeabsahan ipenelitian iini. i 
Pendekatan ipenelitian iyang 
idigunakan iadalah istudi ikasus, idimana 
idalam imelakukan ipenelitian iuntuk 
imemperoleh iinformasi isecara ilengkap, 
ipeneliti imengungkap imelalui ikasus-kasus 
iyang idibatasi ioleh iwaktu idan iaktivitas. 
iUntuk imenganalisis idata idigunakan imodel 
iinteraktif idari iMiles iHuberman, iyang 
imembagi ikegiatan ianalisis imenjadi iempat 
ibagian iyaitu: imasa ipengumpulan idata, 
ireduksi idata, ipenyajian idata, idan ipenarikan 
ikesimpulan iatau iverifikasi idata.11 
PEMBAHASAN 
 Pertanyaan itentang ipenerapan 
imanajemen ikurikulum idalam ipesantren 
imemang imasih imenyisakan ikeraguan. 
iKarena isudah imenjadi icommon isense 
ibahwa ipesantren ilekat idengan ifigure ikyai 
isebagai ifigure isentral, iotoritatif, idan ipusat 
iseluruh ikebijakan idan iperubahan. 
iKebanyakan ipesantren imenganut ipola 
i“serba-mono”; imonomanajemen idan 
imono-administrasi isehingga itidak iada 
idelegasi ikewenangan ike iunit-unit ikerja 
iIslamic iEconomics i(Volume i2 iNomor i2, iJuli 
i2018), iHlm i145 
11
 iMiles, iB.Matthew; iHuberman, iM. i(2014). 
iAnalisis iData iKualitatif. 
 iyang iada idalam iorganisasi. i12 iNamun itidak 
isedikit isaat iini ipesantren iyang iberubah idan 
imenerima iinovasi iyang iberasal idari iluar. 
 Manajemen ikurikulum ipesantren 
imemiliki iarti ipenting idalam irangka 
imemenuhi iharapan isystem ipendidikan 
iIslam. iApalagi idalam imenghadapi 
iperubahan-perubahan isosio-kultural iyang 
idemikian icepat iseperti isekarang iini, 
idibutuhkan ifungsi-fungsi imanajemen. 
iMenurut iTerry, ifungsi-fungsi imanajemen 
iyang ipokok iadalah iperencanaan, 
ipengorganisasian, ipenggerakan, idan 
ipengawasan iyang idilaksanakan iuntuk 
imencapai itujuan.13 
 Manajemen iini idimaksudkan 
isebagai iupaya iseseorang iuntuk 
imengerahkan, idan imemberi ikesempatan 
ikepada iorang ilain iuntuk imelaksanakan 
ipekerjaan isecara iefektif idan imenerima 
ipertanggungjawaban ipribadi iuntuk 
imencapai ipengukuran ihasil iyang 
iditetapkan.14 
 Dengan idemikian imanajemen 
ipendidikan idapat ididefinisikan isebagai 
iupaya iuntuk imenggunakan isumber idaya 
iseefektif idan iseefisien imungkin imelalui 
iperencanaan, ipengorganisasian, 
imemimpin, imengendalikan isumber idaya 
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ipendidikan iuntuk imencapai itujuan 
ipendidikan iyang idicita-citakan. 
 Dalam ikonteks ipesantren, ikyai 
imerupakan ielemen ipaling iesensial idari 
isuatu ipesantren iia iadalah iseorang imanager 
iyang imempunyai iotoritas ipenuh imengelola 
ipesantren. iPeran iyang idimainkan ikyai 
idalam ipengelolaan ilembaga ipendidikan 
ipesantren imenentukan isekali ike imana 
itujuan iyang iakan idi icapai. iIbarat isebuah 
ikapal, imaka ikyai iadalah iseorang inahkoda 
iyang imengendalikan idan imengantarkan 
itujuan ipenumpang.15 i 
 Urgensi iprofesionalitas imanajemen 
ipendidikan ipesantren imemang itelah 
imenjadi isebuah ituntutan, ioleh ikarena 
ilembaga ipendidikan idiibaratkan ilayaknya 
isebuah iindustry idimana ipara isantri iadalah 
iin-put iSDM iyang iharus idi ididik idan 
idikembangkan imenjadi imanusia iyang 
ibermartabat isesuai idengan itujuan 
ipendidikan. iHal iini isangat irelevan idengan 
irekomendasi iSeminar idan iLokakarya 
itentang iProfesionalisasi iManajemen 
iKurikulum iPendidikan: 
 Mau itidak imau, ipendidikan itelah 
imenjadi isuatu iindustri. iSebagai isuatu 
iindustri ipengembangan i(sumber idaya) 
imanusia, ipendidikan iitu iharus idikelola 
isecara iprofessional. iKetiadaan itenaga-
14
 iHestrop, iR. iW., i1975, iManaging iEducation ifor 
iResult, iIllinois: iETC iPublication. iHlm i58 
15
 iDhofier, iZ., i1993, iTradisi iPesantren: iStudi 
iTentang iPandangan iHidup iKyai, iJakarta: iLP3ES. 
iHlm i55 
 tenaga imanajer ipendidikan iprofessional iini 
iantara ilain 
1. iPengelolaan iAdministrasi 
a. iAdministrasi iPengajaran 
 Sistem ipendidikan iyang 
iberlangsung idi idalam ilembaga iPendidikan 
ipesantren iadalah ipendidikan iyang iterarah 
ipada itujuan itertentu. iUntuk imencapai 
itujuan itersebut imaka iPesantren iMahasiswa 
iManarul iIslam imenyiapkan ikurikulum 
ipendidikan idan isistem ipengajaran. 
 Kurikulum ipendidikan iyang 
idilaksanakan idi ipesantren imahasiswa iini 
iberdasarkan ikemudahan idan ikompleksitas 
iilmu iatau imasalah iyang idibahas idalam 
imateri iperkuliahan. iJadi iada itingkat iawal, 
imenengah idan itingkat ilanjutan iyang idalam 
iistilah iPesantren iMahasiswa iManarul 
iIslam ipenjenjangannya idikenal idengan 
iMustawa iI, iII, iIII, idan iIV. 
 Dalam ipelaksanaanya, ikurikulum 
iPesma iManarul iIslam ilebih itepat 
idikategorikan isebagai iperpaduan 
ikurikulum ipendidikan ipesantren imodern, 
idengan imodel ipesantren isalaf idan isistem 
isekolah i(perguruan itinggi). 
 Pelaksanaan ikurikulum iyang 
idemikian iakan imampu imemunculkan 
ioutput ipesantren iberkualitas iyang 
itercermin idalam isikap iaspiratif iprogresif 
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idan itidak i“ortodok”, isehingga isantri ibisa 
isecara icepat iberadaptasi idalam isetiap 
ibentuk iperubahan.16 i 
 Gambaran inaskah iagama iyang 
iharus idipelajari ioleh ipara isantri iternyata 
itidak ijauh iberbeda idengan ikurikulum 
ipesantren i“salafi”, isebagaimana idiungkap 
ioleh iZamachsyari iDhofuer ibahwa 
ikurikulum ipesantren isalafi imencakup 
ikelompok i“Nahwu idan iSharaf, iFiqh, iUshul 
iFiqh, iHadist, iTafsir, iTauhid, iTasawuf, 
icabang-cabang iyang ilain iseperti iTarikh idan 
iBalaghah”.17 iKitab-kitab iyang idijadikan 
ibahan ikajian iadalah iMukhtār ial-Ahādis ial-
Nabawiyyah, iMau’idah ial-Muqarramin, ial-
Taqrib, iBulughul iMaram, iAl-Adabul 
iMufrad, iRiyadhus iSholihin, iDurusul 
iLughotul i‘Arobiyyah i(Madinah), iAl-Fiqh 
ial-Islami, iAqidah ial-Muslim idan iQowā’id 
ial-Asasiyah. iNamun iada ibeberapa imata 
ikuliah iyang imengacu ipada ituntutan 
imasyarakat idan idirancang iuntuk 
imempersiapkan isantri imenghadapi 
ipersolan-persoalan iglobal iseperti i: iFiqh 
iSiyāsah, iEkonomi iIslam, iUsūl ial-Da’wah 
idan ipelatihan iBahasa iInggris 
b. iSistem iPengajaran 
 Metode ipengajaran iyang 
iberlangsung idi iPesma iManarul iIslam itidak 
ilagi imenggunakan imetode ipengajaran 
17
 iKholiq, iA., i2004, iManajemen iUniversitas 
iBerbasis iPesantren i(Studi iKasus iPenyelenggaraan 
iPendidikan iTinggi iUNSIQ iJawa iTengah idi 
iWonosobo), iSemarang: iTesis iPPs iIAIN 
iWalisongo. iHlm i87-88 
 ipesantren itradisional. iTetapi ipara iustadz 
imengajar isantri-santrinya isepeni iberada idi 
iperguruan itinggi. iKelas idilengkapi idengan 
imeja idan ipapan itulis. 
 Para isantri imempelajari iberbagai 
itopik idalam ibentuk ikuliah. iMenurut 
ipenulis, ikondisi iitu isepertinya itidak 
iberbeda idengan ipenelitian isebelumnya 
iyang idilakukan ioleh iLukens-Bull idi 
iPesantren ial-Hikam iMalang. iIa 
imengatakan: 
 Metode ibelajar idi iAl-Hikam ilebih 
iseperti ididapatkan idi iperguruan itinggi 
idaripada ipesantren itradisional. iKelas 
idilengkapi ikursi, imeja iguru, idan ipapan 
itulis. iPara isantri imempelajari iberbagai 
itopik idalam ibentuk ikuliah. iMereka itidak 
imemiliki ikemampuan idalam iBahasa iArab 
iuntuk imempelajari ikitab ikuning idengan 
imetode itradisional isecara ieksklusif. 
iDiharapkan iagar ilatihan imereka idalam 
iBahasa iArab idan imetodologi iyang 
imendasar, iakan imempersiapkan imereka 
iuntuk imembaca ikitab ikuning isetelah ilulus. 
iSekurang-kurangnya idengan ilangkah 
iberanjak idari ikitab ikuning iitulah, ial-Hikam 
idianggap isebagai ipesantren imodern.18 i 
 Selain ipengajaran iyang 
idiselenggarakan isecara iformal idan 
iterencana, iPesma iManarul iIslam ipun 
imenyelenggarakan ikegiatan-kegiatan 
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iilmiah ireguler iseperti idiskusi idan idialog 
iinteraktif isecara iberkesinambungan. 
iKegiatan iini ibertujuan iuntuk imempertajam 
ipemahaman isantri iterhadap iinformasi 
iperkembangan ipolitik, iekonomi, isosial, 
idan ibudaya iyang iditerimanya imelalui 
imedia ielektronika imaupun imedia igrafika. 
 Tokoh-tokoh iyang ipernah idiundang 
iuntuk imemberikan itranformasi iilmu 
ipengetahuan idan iwacana ipemikiran 
itentang ipersoalan-persoalan inasional iyang 
itengah idihadapi ibangsa iantara ilain iProf iDr. 
iH. iAmin iAbdullah, iProf iDr. iH. iNoeng 
iMuhadjir, iSekJen iMUI iUstadz iTengku 
iZulkarnain, iM.EI, iUstadz iZulkifli iM iAli, 
iMA, iUstadz iDr. iSyafiq iRiza iBasalamah, 
idan iasatidz iyang itersohor idi inegeri iini. 
 Tenaga ipengajar iyang imenjadi 
itumpuan isumber ibelajar iberlatarbelakang 
idari ipesantren. iSebagian ibesar idari imereka 
iadalah idosen iUIN iSunan iAmpel, idosen idi 
iSTIT iMuhammadiyah iBangil iPasuruan, 
iLulusan iUniversitas idi iPakistan, iLulusan 
iUniversitas idi iMesir, iLulusan iSTDI iImam 
iSyafii iJember idan iPara iAsatidz iPERSIS 
iBangil. iPara iustadz iyang isetia 
imembimbing idan imengarahkan ipara isantri 
iManarul iIslam iadalah i iAbdul iBasith 
iMualy, iMA, iSuud iHasanuddin, iM.Phil, 
iUmar iFanani, iBA, iAzhar iRidlwan, iM.Pd.I, 
 iAmin iSyukroni, iLc, iWajdi iKholid iBarbud 
iS.H.I, idan iNur iAdi iSeptanto, iS.Pd.I. 
 Secara iadministratif iprogram-
program ikegiatan ipengajaran idi iPesma 
iManarul iIslam iadalah i: 
1) iKegiatan iSemester iGasal 
• iMenyelenggarakan ites ipenerimaan 
isantri ibaru idan ipenempatan ikelas 
• iMenyelenggarakan ikegiatan istadium 
igeneral/kajian iilmiah iregular 
• i iMenyelenggarakan iperkuliahan iasasi, 
iIdhofi idan iAl-Qur’an 
• i i iMenyelenggarakan ites iMid iSemester 
• i i iMenyelenggarakan iujian iSemester 
2) iKegiatan iSemester iGenap 
• iMenyelenggarakan ikegiatan istadium 
igeneral/kajian iilmiah ireguler 
• i iMenyelenggarakan iperkuliahan iAsasi, 
iIdhofi idan iAl-Quran' 
• i i iMenyelenggarakan ites iMid iSemester 
• i i iMenyelenggarakan iujian iSemester 
• iMenyelenggarakan ipertemuan iwali 
isantri 
c. iKualitas iLulusan 
 Berbicara itentang ikualitas ilulusan 
itentu itidak idapat idilepaskan idari iinput 
ipendidikan idan iproses ipembelajaran. 
iSantri iyang itinggal idi iPesma iMasjid 
iManarul iIslam itidak ibanyak iyang iberlatar 
ibelakang idari ipesantren isebagaimana itelah 
idiuraikan isebelumnya. iItu iartinya iinput 
ipendidikan ikurang imemiliki ikemampuan 
ibahasa iArab iyang imemadai. iOleh 
ipengelola ipondok, ikondisi iyang idemikian 
idapat idipahami isebagai ilangkah iawal iuntuk 
imenentukan ikurikulum ipendidikan idengan 
imendasarkan ipada ikemampuan idasar idan 
ikebutuhan isantri iPesma. 
 Sesuai idengan itujuan iumum idan 
itujuan ikhusus iPesma iManarul iIslam, iMaka 
istressing ipembinaannya idiarahkan iagar 
isantri imemiliki iperasaan ikeaamaan iyang 
ikuat. iFokus ikegiatan isantri idi ipondok 
iselain itraining iagama, ijuga itingkah ilaku 
isehari-hari idimonitor idan idikontrol iuntuk 
imelatih isantri idalam ikehidupan imoral idan 
iagama. 
 Berdasarkan ipengamatan idan 
ipenelitian ipenulis, ikualitas ilulusan iPesma 
iManarul iIslam itergambar isebagaimana 
itujuan iyang itelah idicanangkan iPesma 
iManarul iIslam. iArtinya ikeseimbangan 
iantara iilmu idan imoral ibenar-benar itelah 
iterintegrasi idalam ikehidupan isantri. 
 Meskipun idemikian, iterdapat ipula 
isantri iyang iberlatar ibelakang idari 
ipesantren, inamun ijumlahnya isangat ikecil. 
iSantri-santri iyang itelah imemiliki idasar 
ipengetahuan ikeagamaan iyang ikuat imakin 
itajam ipenguasaan iilmu ikeagamaannya 
isetelah iditempa ipendidikan idi ipesantren. 
iTidak idiragukan ilagi, ikualitas isantri iyang 
idemikian iselain imemiliki ikemampuan 
iakademik isesuai idisiplin iilmu iyang 
idiminati, ijuga imempunyai ipenguasaan 
iilmu 
agama iyang imumpuni. 
  Gambaran ikualitas ilulusan iPesma 
iManarul iIslam isebagaimana itersebut idi 
iatas, ipada isisi iriil-praktis imembuktikan 
ibeberapa isantri iyang ikini itelah imenjadi ikiai 
ipondok, idosen, ipegawai idi iinstansi 
ipemerintah, ibahkan iada iyang imasih 
imelanjutkan iStudi ike iluar inegeri. 
 Berdasarkan iSurat iKeputusan 
iPengasuh iNomor: i287/P/I/PAMM/09/2004 
itentang ipemberian iBea iSiswa iSantri iPesma 
iManarul iIslam, isalah isatu iupaya iyang 
iditerapkan ikiai iMuhadi iagar isantri-santri 
iterdorong iuntuk iberprestasi iadalah idengan 
ipemberian ireward iatau ibea isiswa ikepada 
isantri iyang imampu imenunjukkan ihasil 
iStudi iyang imemuaskan. iAdapun ibentuk 
ibeasiswa iyang idiberikan iadalah 
ipembebasan idana iSyahriyah iselama i6 
ibulan ibagi isantri imasing-masing ikelas 
iyang iberhasil imeraih irangking i1, 
ipembebasan iSPP i4 ibulan ibagi irangking i2, 
idan i2 ibulan ibagi isantri iyang imampu imeraih 
irangking i3. 
2. iStrategi iPengembangan idan iEvaluasi 
a. iStrategi iPengembangan 
 Pesantren iMahasiswa isebagaimana 
idisebutkan isebelumnya iadalah ilembaga 
iPendidikan iIslam iuntuk imembentuk iinsan 
ididik iyang iberkepribadian idan ibermoral 
ibaik. iDi itengah iderasnya iarus igobalisasi 
iyang iberdampak ipada ituntutan-tuntutan 
iperubahan idi isegala iaspek, ipesantren 
idituntut iuntuk imampu i“beradaptasi” itanpa 
iharus imeninggalkan iciri ikhas isebagai 
ilembaga ipendidikan iyang imenjunjung 
itinggai inilai iluhur iakhlakul ikarimah iseperti 
ikeikhlasan, iketulusan, ikemandirian, 
ikebersahajaan, idan ikeberanian, isemua iitu 
imerupakan ikarakteristik iyang iditeladani 
ioleh ikiai idan isantri idalam ikehidupan 
isehari-hari. 
 Meskipun ikemajuan idi iberbagai 
ibidang itelah idicapai iumat imanusia, inamun 
irealita iyang iada isaat iini iberbicara ilain, iada 
idistorsi itransformasi isosial, imisalnya 
idengan isemakin imenjamur ipraktik iKKN, 
ianarkisme, ipembunuhan, iperampokan, 
ipemerkosaan, inarkoba idan ilain-lain. iDalam 
ikondisi isemacam iini, itentu ipesantren 
iterpanggil iuntuk imemainkan iperan ipenting 
isebagai ilembaga ikeagamaan idan ipesantren 
iharus iberperan iaktif imemberikan isolusi 
iterhadap ipersoalan itersebut. 
 Memahami iposisi istrategis 
iPesantren imahasiswa, iUstadz iAzhar 
iRidlwan iM.Pd.I imemiliki istrategi ikhusus 
iuntuk imengelola ipesantrennya iyaitu 
iterbuka iterhadap iperkembangan 
iparadigma, isains idan itaknologi. iAninya 
itidak imenolak iperkembangan iIptek iyang 
idemikian icepat, isehingga ipendidikan iIslam 
idapat iterintegrasi iantara ijasad, iakal iDan 
ihati. iInilah iyang ikemudian imengilhami 
ikehadiran ilembaga ipendidikan itinggi iSTIT 
iMuhammadiyah iBangil ipada itahun i1986. 
iUstadz iAzhar iRidlwan iM.Pd.I isangat 
imendambakan ilahimya iteknokrat, 
ibusinessman, idan icendekiawan imuslim 
 iyang ibergelar_ isarjana iatau iahlii imadya 
idan iberasrama idi iPesma iManarul iIslam 
idengan idouble ieducation. 
 Adanya ikurikulum iyang igeimbang. 
iArtinya ikurikulum iyang imenggabungkan 
iantara ipengetahuan, iketrampilan idan isikap. 
iMaka idalam ikurikulum iPesma iManarul 
iIslam iterlihat iadanya igambaran ike imana 
isebenamya iarah ikurikulum iManarul iIslam 
iini. 
 Manajerial ipesantren. iPengelola 
ipesantren idalam ihal iini iadalah ipengasuh, 
itenaga iedukatif idan itanaga iadministrasi 
isebagai ipemegang iotoritas iharus 
imempunyai ikemampuan imanajemen iyang 
ibaik. iDalam iartian, isemua ikebijakan iyang 
idiambil imerupakan ihasil ipikir idan 
ipertimbangan idari isegi ikeilmuan idan 
ikeahlian, ibukan iyang ilain. 
b. iEvaluasi iPengelolaan iPesantren 
 Evaluasi imerupakan isarana iuntuk 
imenentukan ipencapaian itujuan isesuai iyang 
idiharapkan. iAntara ievaluasi, itujuan, idan 
iproses imemiliki ihubungan itimbal ibalik. 
iAntara isatu isama ilain imenunjukkan iikatan 
imata irantai iyang itidak imungkin idapat 
idiputuskan. 
 Paling itidak iada i7 iperanan idan 
itujuan idari ievaluasi ipesantren. iPeranan idan 
itujuan itersebut iadalah iuntuk i: iPertama, 
imembuat ikebijakan idan ikeputusan iuntuk 
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ikepentingan ipengembangan ipesantren. 
iKedua, imenilai ihasil iyang idicapai ioleh ipara 
isantri idan ipara iustadz/ustadzah iatau ipara 
itutor iyang iada idi ipesantren.Ketiga, imenilai 
iprogram ikurikulum, iapakah isudah itepat 
iatau ibelum, irelevan iatau itidak, iterlalu irumit 
iatau itidak. iKeempat, imemberi ikepercayaan 
ikepada ipesantren iuntuk imelakukan 
ievaluasi idiri. iKelima, imemonitor 
ipenggunaan idana, iapakah idana iyang 
idigunakan isecara iefektif iatau itidak. 
iKeenam, intuk imenilai iprofesionalitas 
iguru/pembina/ustadz iatau iustadzah, 
iapakah imereka itelah imemiliki ikompetensi 
iyang imemadahi iatau ibelum. iDan iterakhir, 
iuntuk imendapatkan imasukan iguna 
iperbaikan imateri idan iberbagai iprogram 
iyang idijalankan idi ipesantren.19 
 Adapun itarget ievaluasi ipengelolaan 
iPesma iManarul iIslam imeliputi isemua 
ikomponen idan ihasil ipengelolaan 
ipendidikan iyang imenyangkut: 
1) iPengajaran 
 Untuk imengetahui ihasil iyang 
idicapai ipara isantri idan ipara iustadz idalam 
iproses ibelajar imengajar, ijenis ievaluasi 
iyang iditerapkan: 
a) Ujian imid-semester iyang 
idilaksanakan idua ikali idalam 
isetahun 
 b) iUjian i(imtihan) isemester iyang 
idilaksanakan idua ikali idalam 
isetahun 
2) iKeuangan 
 Untuk imemonitor ipenggunaan 
idana, iapakah idana iyang idigunakan iuntuk 
iberbagai iaktivitas idi ipesantren itelah 
idigunakan isecara iefektif iatau itidak, ijenis 
ievaluasi iyang iditerapkan iadalah; 
a) i iRAPBP 
b) iCecking ipenerimaan isyahriah idan 
ipengeluaran isecara ijelas 
c) iLaporan ikeuangan ipondok ipada 
isetiap iawal ibulan 
d) iLaporan ikeuangan ipondok ipada 
isetiap iakhir itahun 
3) iKepegawaian 
 Untuk imenilai iprofesionalitas 
itenaga iedukatif imaupun itenaga 
iadministrasi, iapakah itelah imemiliki 
ikompetensi iyang imemadahi iatau ibelum, 
ievaluasi iyang iditerapkan: 
a)  iProfesionalisme ipegawai idengan 
imendasarkan ipada ipendidikan, 
ikemampuan, idan ipengalaman. 
b) i  iAdministrasau ipegawai 
c) i i iPengabdian idan iloyalitas 
4) iHubungan iMasyarakat 
Untuk imelihat isejauh imana ijalinan 
ihubungan isilaturrahmi iantara ipesantren 
idengan imasyarakat, ijenis ievaluasi iyang 
iditerapkan: 
a) iHubungan itimbal ibalik ikedua ibelah 
ipihak 
b) iRespon idan iketerlibatan imasyarakat 
iterhadap iaktifitas iyang 
idiselenggarakan ipesantren 
c) iNilai ifungsi iyang idiperoleh ibagi 
imasyarakat idan ibangsa. 
5) iSarana idan iPrasarana 
Untuk imenilai ipengembangan ifisik imaupun 
iterpenuhinya isejumlah ifasilitas ipesantren 
iyang iberkaitan idengan isarana idan 
iprasarana, ibentuk ievaluasi iyang 
idigunakan. 
a) iPengadaan/pembelian isarana idan 
iprasarana iyang idibutuhkan 
b) i Penggunaan isaran iyang iada 
c) i Pemeliharaan iinventaris ipesantren. 
 Mengacu idari ikegiatan ievaluasi 
iyang iditerapkan iPesma iManarul iIslam 
isebagaimana itersebut idiatas, idapatlah 
idikatakan ibahwa idalam iupaya imencapai 
itujuan iyang idiharapkan, ipengelola isecara 
irutin idan iterus imenerus imelakukan ifungsi 
ipengawasan iuntuk imelihat isejauhmana 
ipencapaian itujuan imelalui ikegiatan 
ievaluasi. 
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